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La restitución de tierras que han sido abandonadas y despojadas en virtud del 
conflicto armado es una contribución que rompe el ciclo de la violencia endémica que 
acarrea una serie de retos y dificultades, para brindar las bases de una solución 
integral para llegar a una sociedad justa y democrática. El presente artículo expone 
un análisis de los principios que regulan el proceso de restitución de tierras y la 
forma como se aplican para lograr que se presente una verdadera reparación 
integral.  
 
